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• ABOGADO V EX-ALCALDE QUE FUÉ DE ESTA C'UDAD
falleció el día 15 de Marzo de 1929
las alas superiores de color castaño con
anches dibujos blancos, y las alu inferio-
res, de un rojo ladrillo, con seis manchas
redondeadas de un azul oscuro. En ras pa-
redes de la caja pondrá en forma de pla-
ca sus diminutos huevos, de un verde pá-
lido brillante, los cuales se arrugarán. se
secaran, como gérmenes sin fecundidad y
sin vida. Y en su pequeí'la cárcel de car-
tón la tranquila Concha Marfa morira dul-
cemente, sin el más leve extremecimiento.
Los sabios han bautizado a e3ta mari-
posa con el nombre de Chelonia caja, y
aunque en Espina, hasta la fecha, no
ha c8ttSlUlo eslragos en las viñas, (tam·
bien frecuenta~ los setos), en Francia si;
por eso conviene no fiarnos mucho de es-
tas larvas velludas; y cuantas veamos so-
bre las hojas de la vid, aplast~moslas,
que es el procedimiento más expedito.
MÁXIMO CAMPESINO.
•
Marzo, tercer mes del año, es mes <te
pocas simpatfas: le odi.n los libradores.
le ¡emen los ganaderos (si marzo marcea,
no deja oveja sin pelleja, etc.); los hor-
ticultores le tiembll:lll y todos creen que es
mes de mucho cuIdado. Debe de ser por
sus veleidades, por ser mes de transición
~églmen par. m.rzo
--Es una oruga inofensiva para nosolros
-asegure yo--no asl para las parras de
cuyos pámpanos ha debido de caer, al mo--
verlos la chica.
La recogl 'i la dejé correr por mis ma-
nos, a fin de que vieran por MIS propios
ojos que aquel bicho imponente era ino--
fenslvo y solo Irataba de escabullirse, de
huir de los peligros que IU instinto le de-
lataba.
Como ya estaba próxima a convertirse
en crisálida, le hice un cucuruchito de pa-
pel y en ella reclul hasta poder destinarle
en casa una cajila a propósito, con espa-
cio suficiente para ella y para su alimen-
to: unas hojas de parra cada dfa.
• y con qué fin recoge Vd. ese feisimo
animalejo? -me pregunto la mas pizpi-
reta de mis vecinas.
--Quiero que conozcais la mariposa en
que, esta tomentosa larva ha de conver-
tirse, previa una breve transformadon
sorprendente, la metamorfosis.
Dentro de breves dlas os la traeré COI1-
vertida en negruzca crisálida; ya no ten-
drá pelos ni patas, ni siquiera cráneo; ya
no os Inspirará temor, porque tampoco
tendrá boca; parecerá una almendra negra
que se mueve algo, si se la excita.
Tres sem.nu después veréis (on ale-
gria que la crisélida se abre y aparece
una mariposa, aunque nocturna bella, de
6 a 9 cm. de envergadura, con el abdo-
men rojo pálido rayado de negro; tendri
después de recibir los Santos Sacramentos
E. P. D.
comer cerezas y a cortar rolSS, claveles,
hinojo y hojas de·Sta. Marra, pues mai'la·
na, el Santislmo Corpus Cristi, hay Que
alfombrar de verdor y de flores las calles
por donde ha de pisar triunfante el $e.
nor.
A los cinco minutos de estar en el huer·
to, nos dló un susto morrocotudo la mu
chachA asturiana, la cual, pálida y convul-
sa, daba gritos ycorr!a a saltos. asegurán-
donos que un horrible eSQuirpión le subin
rápidamente por el brazo, a la sazón des-
nudo.
Yo acudf a calmar a la lSustada moza,
seguro de que siendo el escorpión de coso
tumbres nocturnas, lo que le habrfa corri-
do por el brazo no podia ser otra cosa que
algún Inse~lo raro o alguna aparatosa oru-
ga.
Efectivamente cuando yo llegué junto
a la chica ya corda por el suelo, ágil, ner·
viosa, no menos asustada que la asturia-
nilla, una espléndIda oruga de Concha
Marta.
También mis lindas vecinitas se sobre-
cogieron un poco ante el aspecto nada
tranquilizador en apariencia, de aquella
negra oruga, de unos 5 cm. qU( tanto mo--
v'a al correr su espesa y larga pelambre~
ra oscura.
No me parece extrai'lo que la chica se
asustara a' correrle por el brazo, si es un
bicho imponente -afirmó una de mis be·
lIas vecinAS.
apenados madre dona Vicenta del Campo. Viuda de Oavln; hermanas Marta. Dilar y Victoriana;
hermanos pollticos don Enrique Cabrerizo y don Manuel Darrón; abuela doña Ca"imira Olivera
y demás familia
Tienen el senrtmiento de recordar lan dolorosa pérdida (1 tOd03 sus amigos y relacionados, roglindolu su ulslencia G di-
cha función fúnebre. que rendr6 lugar en la parroquio de la Caledr.al el próximo sábado 15, a las dIez y cuarto, por cuyo favor
y oraciones quedarán agredecidos.
El Manlflesro y misa del día 14, en la Igle3la del C. de Jesús, se apllcar';n también por el alma del finado .
..JACA, MARZO DE 1930.
Como el sol habfa calentado de lo lindo,
hasta que no comenzó a derranlar sus ca·
taratas de oro en los abismos de Occiden-
te, no me atrevl a salir al campo.
Iba con el proyecto de llegar hasta un
cebadal de nuestra propiedad, plagado de
codornices, a fm de traerme, con el ardid
de la red y del reclamo. media docenita
de machos, que constituyen una cena ex-
quisita; pero perdl la cena de codornices
por goloso y por galante.
--Buenas tardes, D. Máximo - me sa-
ludaron dos lindas vecinitnii, acompai'ladas
de la domestica (una fresca asturiana, que
llevaba una gran cesta sobre la cabeza, se-
gun costumbre de su bello pais).
Correspondf a su saludo atentamente,
'i a continuación me preguntaron mis veci·
nas:
-¿Aceptlna Vd. una ¡"vitatlbn nues-
tra?
-¡CrialurllS de Dios, con toda mi al-
ma!
-Pues únase al grupo y acompáftenos
al huerto, donde habra de ayudarnos 8
(nRTIC~lO DE VUlGnRIZnCIOn nGRICOlnl




























































































Llegó el dla 7 de Marzo, dla esplendi-
do, tranquilo y claro, dia de ambiente es·
pirilualista e intelectun\, dla en que. las
masas estudiantiles dedican anuQlmente a
su excelso Patrón Santo Tomás, el ho-
menaJe de su fen'orosa devoción, a sus
entusiasmos juveniles y de sus activlda·
des en el orden cientlfico.
Los estudiantes jacdanos, de manera
especial los seminaristas, se aprestaron
con gran entusiasmo a enaltecer la figura
de aquel coloso de la ciencia, cuyas obras
no obstante los siglos transcurridos, son
de palpitante actualidad y cuyos mugidos.
resonando por los ámbitos del orbe civi·
lizado, causaron una verdadera revolu'
ción en el mundo de las ideas.
Por la mañana, según costumbre tradI-
cional, celebróse Misa solemne en el Se-
minario, oficiando el Prefecto de estudios
El miércoles día 19 por la tarde en fun-
ción de moda, debutará en nuestro Teatro
la notabillsima compañia de comedias de
la bellísima primera actriz Eugenia Zúf-
foli, en la cual figuran valiosos elementos
artísticos.
Esta Compai'lla que presenta las obras
con un lujo y una riqueza insuperables
aca:Ja de actuar en el Teatro Principal de
Zaragoza, durante un mes con éxito cla-
moroso.
Eugenia Zúffoli la primera actriz Hrica,
que fue anteriormente, se amolda tan per-
fectamente al arte de la comedia que son
verdaderas creaciones cuantos persona·
jes interpretfl. Su belleza y juventud real·
zadas aun más, si cabe, con las lujosas
toileltes que luce, 851 como el repertorio
de cOllledias blancas que pone en escena
hacen que sea hoy en España la cornpai'l/a
que subyuga a todos los públicos.
En Jaca dará cuatro funciones de abo-
no. el miércoles dla 19 por la tarde, jue
ves día 20 por la noche, sábado 22 por la
noche tambien y el domingo 23 despedi-
da. El precio de la butaca para el abono
de estas cuatro funciones es de 14'00 so~
lamente. lo cual hace esperar un lucldlsi·
mo abono. demostrando Jaca que por al·
go se hizo este tan deseado nuevo Teatro
y que cuando llega la ocasión tiene ele-
mentos para llenarlo. máxime en una ma·
nifestación de arte fino y delicado como
es el paso de esta compañia por nuestra
Ciudad.
Otro gran aliciente de esta Compañia
es el FIN DE FIESTA que algunos dlas
hace Eugenia Zúffoli la cual canta con
maravillosa voz composiciones exquisitas





ranzas y gastan, gastan de ellas. pero no
se desgastan COIllO los corazones duros,
poures de caudal, al más ligero roce.
Gasta pues sin recelo. Estoy seguro que
al final de esa partida tan importante:
Gastos.tJ desgastes del coraaón, siem-
pre podré poner en tu contabilidad: saldo
grande 8 mi favor.
I..A UNlON
"" <""" " I
entre el invierno y la primavera, por lo y haga SllS veces: abra sus innúmeros pO" Ifeclamente con un sueldo exiguo. sin ade-
que sea; el caso es que he oldo a pocos r05 para que salgan los mil venenos que lsntarse. sin retrasarse en la economla.
hablar bien de marzo y a lIIutllas cahfi- la vida nos deja en lo más profundo de Asl empezamos lodos: dando UIlOS mu-
carla de traidor. nuestro ser; respire y rel'iba las caricias cha y olros poco. Recibiendo en compen·-
.. . de Eolo y febo, que dan v;da, salud y sación 10 merecido (t veces, más de loY. sin embargo. sus variaCiones eler- 1
cen sobre nuestros órgallos acción esti": reposo a otros órganos. y se establezca justo en ocasiones, } nada de vez en
mulanle. despiertan nuestras energías y la debida compensación para que nuestro " cuando.
la euforia es con nosotros en esta época 1 estado de equilibrio hl~iénko no caigo en. Y de e.t?s oscilaciones en ~ar y recibir
zodiacal qUe preside Aries. i las tristezas de la enfermedad... 1del coraz.on resultan los primeros des·
Termina el invie(IlO, se igualan las no· 1 Eolo, Febo y Pomona nos harán enlrar gastes. Porque por regla general. gasta-
ches con los dlus por San ,\-\aHas, y eSla con pie firme en In primavera y disfrutar j lilas en una moneda que, aun compensa-
ponderaCIón de luz y sombra, de vid!1 y de sus encantos con plétora de salud y da por aira recibida en cambio, suele
sueño, es, ig:ualmente, fa\'orable. de vida si a ellos nos entregamos en pro- despreCIarse en ley con el objeto de las
Los sabios perdonaron a Rómulo el longado culto. idas y venidas, infcctando hasta producir
rapto de sus llIujeres, y ¡Jara celebrar la el microbio de la desilusión que desgasta
reconciliación se hicieron las llamadas 1 4 Ilos corazones.
fiestas malronales. y llegamos a los veinte años, a los
La naturaleza resurge de su invernal Ciastos y de,~astes del veinticinco. Y seguimos gastando. Por
sopor y aparente muerle; los almendros l' excepción sin ninguna cautela. Y se nos
comienzan su floración, engalanándose coraz6n l:omplica el modo de gastar ilusiones, en
de nitldo ropa/e; el organismo humano _. I el intercambio amatorio se Imcia siempre
anticipa Su prtlnaver<t y se olvida de la . por permuta de ilusiones puras pero lue-
que marca el calendario; hay que prepa- El corazon. esa viscerilla esencial, que go. al poco tiempo, cuando menos lo es-
rarse partl reCibIrla higiélllcalllente; hay no en todos late con el mismo ritlllo, si es pera el corazón, los sentidos hacf'n acto
que abstenerse de bebidas fermentadas. vida en todos los seres, no sacan de ella de presencia y las sensaciollcs que nos
ayunar, utilizar los baños templados. Iim- igual ilrovecho todos los humanos Por· producen. suelen con frecuencia hacerse
piar bien la piel}' dejar, COIllO dicen los que el corazón rinde sus provechos..... verdugos inconmovibles de nuestra ma-
francese!l, que el galo dornnte. Ne revei· Dicese de los tacai'los en dinero o de'¡ yorfa de ilusiones. Y el corazón sigue su
Ile~ pas le ellal QlJí darme. los imperturbables ante el dolor - éstos \ desgaste.
Comer ensaladas, berros, achicorias, son tacai'los de piedad que son hombres Llega la madurez. Se hace entonces
espárragos y demás alimentos de virtud sin corazan. (De donde se deduce que balance de capital y casi siempre arroja
diurética, que la diureSIS limpia la sangre siendo vida la citada vlscera, tiene tam- ' un saldo desfavorable. ¡CUanto hemos
de ciertas Impurezas que comienzan, en bién otras aplicaciones COIl nombre pro- de.gastadol ¡Qué poco recibimos en true·
esta época del año, a buscar salida por pio) y dícese de los generosos en dinero que!
la piel. y de los impresionables ante el dolor ¡Y desgraciados de los que no pueden
No hay que olvidar que Aries era el --pródigos e:;tos de piedad y consuelos- decir esto! AqlJ.ellos avaros. que ya lo
representante genuillo de la energlfl e illl- que son hombrea todo corazón. (De donde eran de chiquillos, se encuentrfln COII un
pulso vital precedente de todas las g~r· se obtiene la consecuencia de que. en un tesoro inútil. ¡Cómo gastarlo ya! Pa-
rnillaciones, asl de la selllll1a que asoma ocasiones. no solo se mueve en la cajd sóse el tiempo de siembra ...
su plúmula buscando luz como del granito torácica pues se extiende hasta la perife· y el corazón apenas gasta porque apeo
o forúnculo que puede perforar la pIel, ria de nuestra humanidad contagiando a nas tiene. Se desgasta también más lenta-
ya en escondido sitiO que impide toda co· las restantes partes del ser, para hacer de mente. Se van poco a poco las tentacio~
modidad, ya en visible lugar que a la es· este una sola vlscera: corazón con pies. nes sensitivas. Y apetece menos el co-
tética afea. Símil este que lile recuerda la definición mercio - ¡ojo con la interpretación!-
y para ello. mejor que las levaduras de que Uf"l mordaz escritor aragonés hace de de amores. Poco .o;e ~uede dar. y el ~ue
cerveza, pan, \'acunas, sueros. estaño otro saladísimo autor lealral diciendo que' locamente procura elmtercamblo de qUIen
etc. es el prevenirlos; Ideal supremo. en es .lJn hígado con pata. '1 aún es capitalista en ilusiones de juven-
esio como en todo. En China se hacen, Pero los extremos son siemprE: anorma· tud, agota su corazón en el más tremendo
poresta época. los igualatorios o conlra- les; excepción de la regla general. Y to- ~ desengañ.o: golpe de gracia para su
tos médicos. baJO Id lusla base siguiente: dos los calculas han de hacerse sobre el j caudal.
• Cuando el cliente está sano, paga una mejor nümero posible de cosas. Por lo ~ Pero. en~onces. vieio ya, c~n un archivo
cantidad al rnéJico; cuando el cliente en- tanto. tomemos romo ejemplo un corazón de deSilUSiones por toda haCIenda, el ca-
ferma, es el m~dico el que le paga una vulgar, para hablar de sus gastoa... Pues razón se convierte en crisol de cOllsuelos
cuota hasta tanto que recupere la salud, el corazón gasta y se gasta, lector. y haciendo almoneda de los recuerdos se
desde cuyo momento vuelve el cliente a Tarde empieza el cordzón a gastar.• procura piedad y puede darla en forma
pagarle al rnéthco. Atienden mas a la me- Prbximamente a esa edad en que va fre- ' de consejos a los que sin medida derro-
dlcma preventiva que a la curativa,)' cuentamos las aulas del instituto y fuma- chan porque puedE:n. Siguen siendo hom-
huelga, por gedeónica. la expresión de mas con regularidad. La primera novia, ' bres todo corazón. Y los que no tienen
antes que a la curativa. , o, simplemenle la primera ilusIón amaro. , desengai'los, porque no se efusionan a r-e~
El ayullO purifica el cuerpo y el alma; sa nos pone en conocimiento de su utili. ; cibirlos, para fundirlos en consejos, si-
jamas es UII peligro. El ayuno purifica, dad COIllO catadores de ilusiones. Y estas I guen siendo hombres sin corazón.
armoniza, llene fuerte raigambre flsioló- allnqll~ parezcan lo contrario podfan cal- ¡ -- -
glca y Jamás eslá en contraposIción con cularse económicamente de modo que nos 1 Pero yo conozco un c¡.¡:;odeexcepción.
el serva le ipsulJI. (J\\as cura la dIe la que pusieran en la pista de bautizarnos a nos- : Hombre todo corazón. rico aún a pesar
la receta.) Verdad sancionada por la ex- otros mismos de pródigos o tacai'los. Que de haber desgastado mucho de él. mani·
periencia milenaria. En este lIles debe quien es imperturbable al dolor en amo- I fiesta siempre su optimismo alentador con
dominar en nuestra alimemacion la divllla res, o generoso en consuelos y piedades, I alegres consejos. Oigamosle hablar a una
Pomona, que, ubímillla, nos regala con suele ser en la vida prosaica hom1Jl'e sin mujercita de 18 abrileli que llora su pri-
riquisimos frutos de su brillante y salull- corazón, o, por el conlrRrio todo corazón mer desengaño. Ya acaba su oración tan
fero reino; huir de Baca y de la gula, y para cualquier empresa. persuasiva, que se van secando los lagri-
recordar que mas v1clilll8S ha ocasionado Gasta el corazon, plles gasta ilusiones: males de la cuitada y se atreve a sonreir
ésta que lA espada; )'d 10 dijo 110 sé si su c<ludal. Hombres hay que poseen una cuando le dice.
Platón o Hlpócr~les, sutes de la era cris- gTiln fortulla de estA clase y, siendo na- ~No te apures demasiado, chiquilla.
tlanA. y Celgo agregó esta h('flllosa Illáxi- turalrnente desprendidos, derrochan sin Yo te auguro que no tardaras en ver flo-
ll1a: Venllseofemnoreurmitrisl{sinw esf, apercibirse que se arruinorl. Y no in· recida una nueva ilusión; acaso más fra-
y no me atrevo II dl"cirlo en castellano, cluímos en es le grupo a los donjuanes gante, más bella que la que acaba de 1110
HIlI\ cUBn,lo creo que totlos me habrán 4ue no son generosos mas que al parecer; rir en tu primera escaramuza ... Y si en
entendiJo en realidad, estafan con promesas bien la segunda sufrieses otro descalabro, tam-
En Il <l17l hllY que releviir ,,1 riñón de calculadas en responsabilidades.- Otros, poco te importe demasiado. Ya llegará el
Sil pral ng.l,I,1 jO(llc!l.i¡¡ ron velas de mu- escasos de ilusiones, las emplean con momento propicio de la victoria. Entre-
ehas. rnuchr ¡m os 110r;1 !i' 1 tll 'ndo a cautela desde el prmc/pio, como si com- , tanto no te importe consumir ilusiones.
la plt'1 qul:' rru ,1 11 ti CId... abri- prendIeron la mezquindad de su tesoro INo olvides que los corazones el tuyo y
Jtt. \', ha trI \ Ilal. ~<.ld. mmtorio. Y estos son los que pueden ser el mio sobre todo porque no nos caben
L'" P""'lIS') " t;'" J rt' .,", Ir a qllél mplt·ados del Estado admillistraildo per· en el pecho tienen un tesoro de espe-
Pasa unos dias, con su familia de esta
ciudad la distinguida señora D.· Josefina
Castejón de Valero. Dámosle nuestra
afectuosa bien venida.
Para Villafranca del Panades, residencia
de sus hijos, salió dlas pasados la distlll·
guida esposa del Teniente Coronel de
Carabineros, Sr. Rodrlguez Mantecón.
Como verán nuestros lectores en E'I
el anuncio que inseTlamos en airo lugar.
la CHnica de Santa Orosia quedara abier'
ta al póblico el dia 17 próximo, respon-
diendo asi a las demandas de varios en-
fermos que desean asistencia en eMe
nuevo establecimiento.
No obstante, el acto oficial de inaugu
ración se aplaza hasta el día 30 próximo,
deseosos sus directores de evitar las ltW-
lestlas de un viaje en estos dlas lan per·
sistentes de nieve y lluvias R distinguidos
senores que tienen anunciado venir a di-
cho acto.
Nos complacemos en hacerle presente
con este motivo nuestra f~licilación since-
ra y entusiasta.
Se Necesl-ta lIua si,vi,"-la para castl
de lahrador Razón en esta imprenta.
Ha sido nombrado Administrador de
Rentas públicas de la provlIlcia el celoso
y compelente Jefe de Negociado de se-
gunda clase. D. Manuel Mairal, que en
la Delegacrón de Hacienda de esta pro·
vincia goza de presligios bIen ganados
y muchas simpatias.
Unimos a las muchas que ha recibido
nuestra felicitación.
P ' d'da de un rolto con p~re·er 1 les. 8e gratificará a
quien lo entregue es esta Imprenta.
~n Barcelona ha fallecido la virtuosa
señora doi'ia Vicenta Garcla Gómez de
Navarro, madre de nuestro amigo dOl!
Pablo Navarro, músico mayor que ha si-
do del Batallón Cazadores milO. 8, re-
cientemente destinado al de Estt::lla de
guarnición en Granollers.
Hacemos presente a tan distinguido
amigo nuestro p~same y lamentamos tam
bien, el que su traslado pr:\'e a fas ama-
teurs locales del concurso de tan inspirado
maestro y compositor.
Nuevamente ha actuado en el Teatro
Unión Jaquesa la bella y genial artista
Luisila Esteso que con el formidable bai.
larfn y excéntrico Tito·Tito, en tournée
de despedida para América. recorre los
mas importantes teatros de provincias.
Han Alcanzado un ~xilo brillante siendo
muy aplaudida su actuaciÓn.
El Seminario Conciliar celebró con toda
solemnidad la festividad de Santo Tomás
de Aquino. Montearagdn ha publicado
una detallada información que entendien-
dala muy interesante transcribimos fnte-
gra en este número.
Marzo que nos puso en los labios COIl
sus primeros dias, esrlénd[ ios de sol, ra-
diantes y suaves temperaluras, las llliE'~es
dl.: una primavera plena de hellezas. ha
vuelto por los fueros invernales y nos ba
regalado la más intensa y copiosa ne\'ada
de esta ~pora. Inicióse el lunes, nevÓ
ledo el dia del martes y el miércoles al·
canzó el albo "Ianlo un espeser verdade-
ranie:llc .s ·urdlllario. Según nuestras
noticias el rlt<:;l.nen de nieves es general
en todo el partido de Jaca.
Si es verdad el ref,.¡n de caño de nie-
ves, afio de bienes., el de 1930 va a ser
fecundo en satisfacciones y riquezas; pero
mucho nos tememos que esta vez fraca,e





lo sacaran del cuerno de la
su ~elocuencia).
Para los Centros del Apos-
tolado de la Oración
Ha llegado Sbert, y sus compai'ieros de la
F. U. E.lo han recibido con todos los ha·
nares. El desterrado polltico ha sabido
buscar la médula ciudadana, con los rela-
tos de los pasados hechos. Bien honrado
sea quien en algunos momentos supo dar
una lección a los polHicos. arrinconados
ante la espada del general. Pero que el
buen estudiante sepa seguir el camino em-
prendido y no se convierta en un • vulgap
charlatan.
Habiendo conseguido el Director dioce·
sano del Apostolado de la Oración que la
Dirección del Mensajero del Seto. Corazón
de Jesús reserve varias suscripciones
gratuitas de tan importante revista para
los centros del Apostolado de esta Dió-
cesis. que sean pobres, los Sres. Párrocos
directores de centros, que quieran recibir
el Mensajero, y no estén en condiciones
de pagar la suscripción, pueden cuanto
antes dirigir la oportuna petición a Secre-
taría de Cámara. advirtiendo que, C0ll10
el número Que se otorgue de suscripcio·
nes gratuitas será por riguroso orden de
petición, urge se hagan inmediatamente.
(¡acetillas
•
Por la prensa oscens~ nos enteramos
de que después de brillantes oposiciones
ha sido nombrado Canbnigo Doctoral de
la S. 1. Catedral de Huesca el M. 1. se-
ñor Lic. D. Antonio Pueyo, -profesor de
aquel Seminario.
El Sr. Pueyo, es conocido de nueslros
lectores pues en distintas ocasiones ha
honrado con su firma las columnas de
LA UNJÜN. haciendo de ellas lribuna
para la divulgación de sólidas ensei'lanzas.
,
Vigilia de 7itular de 7urno.
Se celebrara, D. m. la nJche del martes
18 al miércoles 19, fiesta del Patriarca
San José.
A las diez sera la Junta de Turno, y a
las diez y media la Exposición de Su Di-
vina Majesfad, e inmediatamente se can-
tará solemne 7e Deum. Lo demás como
en Vigilia ordinaria.
Podrán asistir todos los fiele.... devotos
de Jesús Sacramentado que lo deseen.
La \'igiliu se aplicaroll por el alma de
Doña Marla Barcos Gastón (q. e. p d.).
En la iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús.
SlIuodo en el Paseo de 11110"'0 XIII
-
Sucursales en las principales
!l
CMJft DE MORRO): ftHONft EL 4 POR CIENTO:¡....plllzas de la Penfnsuhf", 1,
JBaleares y Canarias. Sucursal en J A CA: Mayor, numero 14,
,
X. Diatermia, Rayos infra-rrojos, Rayos ul·
travioletas, Masaje, etc,
CIRUJIA, Laboratorio, Medicin. general
Pensión para enfermos y operados Consulta de- 10 a I y de 2 A 4
ABIERTA DESDE El. DIA 17
Rayos
CLlNICA DE STA. OROSIA
InPRESIONES DE Lft SEMNft
!fa renacentista. Recomendó a sus semilla-
ristRs acudan al escolástico por excelen-
cia, Santo Tomás, como a fuenle inago-
table y de aguas purlsimas. para comba-
tir con eficacia el indiferentismo, la incre-
dulidad y todos los grandes males que
aquejan a la sociedad actual materialista y
atea.
Enhorabuena pues muy cumplida a to
dos los actuantes, de manera esperial al
ilustrísimo señor Obispo. al prefecto de
estudios, don José CoronEls. r claustro
de profesores. que tanto se desvivi: por-
I que los seminaristas adquieran sólidos ca·
nacimientos en materias tan importantes
y lan provechosas para el buen desempe-
ño del ministerio sacerdotal; y al culto e
inteligente Beneficiado organista de nues-
tra Catedral, por el acierto y exito con
que cultiva el sentimiento arllstico de sus
alumnos, bien demostrado ayer en la in-
terpretación de preciosos numeras musi-
cales, Que tanto solazalOn nuestro esplrilu.
:::.J~-=-- -:- ,:;;LA:rU:;:.:N:.::!~O:.:;N~_~_.=~~--:- _
CapUII V reler•••: 132 millones de pesetas
Ca .. a central: -'IADl"::IU
BANCO HISPANO AMERICANO
M. 1. Sr. D. José Corollas. ministrado por
los profesores don Juan Barberá y don
Romén Rey.
Nutridas representaciones del Clero,
Ayuntamlento, Ejército. profesorado yes· .
ludí.otes de los dislinll)s centros docen-
tes jatelanas, llenaban la hermosa y amo
plia capilla del Seminario.
La Schola Cantorum, integrada por 35
voces, interpretó maravillosamente v ba-
jo la acertada dirección de su laborioso
maestro don Manuel GAllego. la segunda
Misa Pontifical del insigne Petoss!.
El doclo catednHico don Leoncio Mar-
tinez, fué el encargado de panegirizar al
angélico Doctor. La oración saglada que
pronuncib, fue sencillamente magnifica.
poniendo bien de OIsnifie,sto 5U extensa
cultura y profundos conocimientos filoso·
ticos y teológicos.
Después de presentarnos al glorioso
angel de las escuelas como el astro de
primera magnitud y el que molls luz Irra-
diaba entre los lI1uchos sabios que brilla·
ron en el venturoso siglo XIII, nos lo pre-
senta también COIIIO eminente filosofo.
teólogo, morulista y exégeta, estudió
principalmente su esplritu sacerdotal, co-
mo fundamento básico de su copiosa y
monumental obra cientlfica. las oposiciones al Magisterio han fe.
De aqul deduce como consecuencia 16 vantado una formidable polvareda. Las
glca, que de haberse quedado en el mun· comisiones centrales han devuelto los
do con el titulo nobiliario de conde de ejercicios incluso sin calificar. la justicia
Aquino, aunque de inteligencia preclara y ha quedado por los suelos y los oposito-
res y los padres de éstos han protestado
con alas de gigante para remontarse por con razbo.
las cumbres del saber humano, no hubie- La convocatoria pasada ha sido un 010- I
ra penetrado en los arcanos de las cien- delo de desorganizacibn desde el princi-
cias filosóficas y teológicas y sus maravi- pio hasta ~I fin, que ha llegado a la cum-
llosas escritos de tan transcendental 101- bre con la devoluctón de ejercicios sin ca-
Iificar.
portancia, no hubieran pasado a la poste- Nosotros sei'ialamos el hecho y regis-
rldad, como obras inconmovibles y de so- tramos la aclituj de protesta que reina en-
Iidez perenne. tre los opositores y todo el Magisterio.
Mereció calurosos eloa-ios de los piado- - """-
sos oyentes. La actividad polltica sigue manifestén·
dose constantemente. Ahora se prepara
Por la tarde, en el salón de actos del una reacción monárquica, pero los repu.
Seminario y ante selecta y numerosa con- blicanos no dejan de propagar sus doctd-
currencia, se celebró una amena e intere· nas. Indudablemente la lucha polltica a
sante velada literario musical que satisfi- juzgar por sus preparativos va a ofrecer-
o plenamente, aun 8 los mas exigen- nos grandes sorpresas. La actitud de al-
Z gunos elementos conservadores. que o se
tes. retiran 8 la vida privada o rompen lanzas
Alumnos de filosoffa y teologla, pro· en favor de una República, ha neado un
nunciaron hermosos y documentados. dis- movimiento de adhesión a la monarquía
curSOI, acerca de la educación del enten- que la acciÓn nobilaria preside.
dimienlo, de la voluntad y de las pasio Frente a la conferencia de Sánchez
Guerra. nos anuncian un milin monstruo
nes, conforme a la doctrina del Doctor con oradores como Ignacio Luca de Tena,
Ang~lico. No me atreva a resei'iarlos, por- Goicoechea y algunas damas linajudas.
que me haria Interminable, pero sí dire,. Y a lodo esto el Gobierno anuncia la
que temas tan áridos a la par que suges-I r~visión del censo el~cloral, slnt.oma ine:
Uvas e interesantes, los trlltaron con vltable de unas próximas eleCCIones ge
, "d nerales.
gran aCIerto y COIIOClrtllento e causa. Yen Otoño veremos los automóviles
La Schola Cantorum Que tantos aplau- de los candidatos recorriendo los pueblos
sos ha cosechado en sus diferentes actua- Que ya iban olvidando, para ofrecer cami-
ciones, luvo un resonante éxito en los nos, escuelas, fuentes como si todo ello
varios números musicales que interpre·
16,
Merece mención aparte, el canto de
arrieros, de la estupenda zarzuela del ya I
consagrado compositor y digno director
del Orfeón de Bilbao Guridi, titulada
el" Meiga». Hubo tal ajuste y tanta afi-
nación, Que creía uno estar ante una agru",
pación musical de alta categoria.
El iluslrlslmo señor Obispo que presi- .
dió estos actos, hizo el resumen de la ve· JI
lada y nos habló en términos lIluy elo
cuentes de las luchas que los escolásticos 1
tuvieron que sostener contra los terribles I


























































































Penllone. vitalicia.: desde los 65
aRos (Retiro Obrero).
Pensione. Inmedlat.,: muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
Pensione. tempora.e,: desde los.55
o 60 hasta los 65 a1\os (Mejoras).
Capital-herencia: a fl:tvor de la fanl1'
lIa del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor., adquiere el obrero
derecho a PENSION PE INVllLlPEZ.
P-3Jl
•
S V d la casa nO. 9del.e en e calle Baja del St·
mlnario. propia para labrador. Dirigirse a
esta imprenta.
P-II
(aja de Ahorros: (Bajo el protecto·
rada y la inspección del Estado).
UIKEII1I DE nnOKKD n~ IriU: al 3 y 112 por
LIIKETnI DE nnORnO DIfERIDO: al 4 por'
(muy recomendables para la formacibn
de capitales Dotales).
llllpo.lciones a pino fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al 3 por ¡re.
Agente de la Caja en Jaca
Don José No••I••
CA lA DE PENSIONES
~GENCI~S DE CftJftS DE MORROS MftS bE 9~
Colaboradora del Instituto Nacional
de Prsvision
CA I \ DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inter~s
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodill
de Valores. Documentos. Alhajas y cUln'
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Aragón, Almazán, Arcos de
Jalón, Ariza Alaca, Belchite, Binéfar, Calama·
cha, Calatayud, Cuenca. Ejea de los Caballero',
Guadalltjara, Haro. Huele, Jaca, Madrid, MonrMI
del Campo, Motilla del Palllncllr, SádltM, Sanl•
Cruz de la Zarza, Santa Eultl.1ia del Campo, San·
to Domingo de la CalUlda, So8 del Rey Católico,






En cuentas a la vista 2'50 por 100 lInual
J • un mes .... 3 •
• • tres meses 3'50 •
• • seis meses 4 •
• • un allo... 4'50 •
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime l. num. 1
ZARAGOZA
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ECHEGARAy, 9. tendreis la seguri-
dad de adquirir los más modernos y ele-
gantes y ademas la ventaja de que esta
Casa se encarga del arreglo de toda clase
de calzado, tanto con suelas de cuero co-













BftNCO MIPOTECfiRIO DE ESrfiRA
LIBRETAS




N Odr.·za rasada. de 25 anos.15 dfas leche, se
ofrece para criar en su casa de Berdün.
Razón: Juan Domingo Sánchez, en dicho
pueblo. e I
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internilcio'
nal de Canfr.anc
Se vende piedra decante-ra, Mamposterla
y Sillerla de toda clas~, precios bajos.
Razón: Calle del Pez numero 12.
Prestamos Hipotecarlos por cuenta del
""'
Sociedad Anónima fundada en 1909
BANCA-BOLSA-CAMBIO -CA! A OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corriente.!! 8 la vista 2 112 °1• anual
Imposiciones a plozo de 3 meseS 3 '"t. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses... J 112 el. anual
Imposiciones a plazo de I afio.... 4 01. anual
SUCURSALES: Alcafliz, Alrnalán. Miza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de OSlllll,
Calltllyud, Caminreal, Carillena, Caspe, DI-
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, Huescl
Jaca, Lérida, Molina de Arlgón, Monzón
Sarinena, Seli!:orbe. SigUenza, Soria, Tara-
roM, Teruel. y TortoN.
Capital ... Ptas.
Reservas.. •
SOBRINO DE MRN~El RRftROS'
Las ventas son todas
ECH EGARAY, 10.
NDTn IMPDRTnNTE.
A petición de muchos
y 'i>A'l)O EL ~UI'i>OSO É)(ITO OBTEtU'i>O
continúa su LIQUIDACIÓN HASTA FIN DE MARZO con objeto








Juan Lacasa y Hermano
Tn!bol y Alfalfa seleccionados y de-
cuscutados. Remolacha muy grande
encarnada y blanca de legitima pro·
cedencla alemana. Col de todas las va-
riedades, Guisanles palmeros. Tomll-
les, etcétera, elcélera.
LA .JACETANA
Juan Lacasa y Hermano
--------.......
"El paraiso"
"E L DAR A 1 S O"
Manuel González
CASA DE DIAZ. OBISPO. 12- Jaca
\- ,
Esta antigua y ucreditada funera-
ria, participa fl su muy numerosa y
distinguida clientela a fin de no de·
Jarse sorprender de su buena fe en
estos luctuosos casos, haber esta-
blecido una sección especial dedica·
da a la moderna constl ucdon de
fé;v~tNI • ttrQaI
para adultos, barnizadas a muñeca
en maderas autenticas de caoba,
nogal, corinto, éblno. hava.,jtc
acolchadas y tapizadas en su interior
y de una presentación severa y ele-
gante al alcance de todas las fortu
nas ya que sus precios son desde
125 peseias a 250: Calaiogo a dis-





Como cl"da dill se t~Ia, por fortuna.
má~ convencido de la necesidad de em-
plear simientes 5eleccionadas, no dudéis
en adquirir las que se encuenlran en el
eSIllblecimienlO .La Jacerana. de
-------,-
Se venden: un chalet en el Paseo Al-
fonso XIII, eOIl jardlu y huerta COIl árbo-
les frutales; y ulla CASA en la calle de la
Luna mimo 6. Informes, Santiago Lafuen-
te, ,Vllla Isabel.. Jaca.
